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zur  eigenständigen  Konfliktregulierung  gegenüber  den  entsprechenden  interamerikani‐
schen Organen in der letzten Dekade insgesamt an Gewicht gewonnen haben. Das vorlie‐
gende Arbeitspapier fragt angesichts dieser neuartigen Entwicklungen und Verschiebun‐
gen  danach,  ob  in  Südamerika  ein  Mehrebenenansatz  auf  der  Grundlage  einer  bedro‐
hungsübergreifenden Sicherheitsarchitektur effektivere Ergebnisse zu zeitigen vermag als 
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interrelate  in  some  South American  border  zones  (Fuentes  2008:  13).  The  region’s  policy 
makers, aware of this highly complex security agenda and in spite of their striking differ‐





























































ernmental  crises  have  expanded  to  permanent  state  crises  in  recent  years 
(Llanos/Marsteintredet 2009). Amidst political turmoil, mass protests and revolts, democ‐
ratic governance eroded most notably in Bolivia (with four heads of state between 2002 



























































supported by the impoverished indigenous majority of the highlands, wants the wealthier eastern depart‐


















































































that  organized  drug  crime  is  the  principal  transnational  threat  in  South  America  (Rojas Flemes/Radseck: Creating Multilevel Security Governance in South America  13 































































































































































Southern  Command  (SOUTHCOM).  It  will  conduct  contingency  operations  and  counter‐
narcoterrorism and so‐called theater security cooperation (TSC) activities. Colombia can be 







































mension  of  intra‐regional  defense  collaboration  is  still  affected  by  structural  deficiencies, 






































































































tions  opposite  third  states  and  international  institutions.  For  instance,  foreign  ministry  officials  of  the 

































































































Paraguay  1996,  1999:  Brazilian  diplomacy,  based  on  the  firm  position  of  the  other 
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